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Abstrak
Setiap penyanyi atau setiap orang yang bernyanyi diharuskan memiliki kemampuan untuk
mengenali dan melantunkan nada dengan tepat terutama anggota paduan suara. Akan tetapi
tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut sehingga menimbulkan nada yang sumbang
dan tidak seirama dengan musik. Untuk itu dibutuhkanlah teknologi berupa aplikasi guna
membantu manusia untuk mengenali nada, karena tidak semua orang bisa dapat mengenali suatu
nada. Dalam hal ini penulis telah membuat sebuah aplikasi untuk mengidentifikasi tangga nada
yang dilantunkan oleh manusia.
Aplikasi ini menggunakan suara manusia sebagi inputan yang selanjut nya sinyal inputan akan di
filter dan di windowing, setelah itu sinyal inputan akan di ekstrasi ciri dengan metoda FFT.
Kelauaran dari FFT tersebut berupa data koefisien titik yang selanjutnya akan dibandingkan
dengan data input yang berupa koefisien titik juga. Dalam perbandingan aplikasi ini
menggunakan metode Euclidian Distance .
Aplikasi ini mempunyai dapat mengenali nada apa yang di keluarkan oleh suara manusia dengan
tingakat akurasi real time 43 % ketika menggunakan FFT dengan N titik 64 yang kemudian di
threshold dan di normalisasikan. Untuk non real time aplikasi ini mempunyai tingkat akurasi 73%
dengan pengaturan menggunakan FFT dengan N titik 64 yang kemudian di threshold dan
dinormalisasikan.
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Abstract
Every singer or every person who sang required to have the ability to recognize tone and
accurately sync with the music . But not everyone has the ability to do that, so the song become
false and not synchronized with the music. To prevent that, we need an aplication to assist people
to recognize the tone, because not everyone can get to know a tone. In the made of application,
we need to choose operating system that will be used. Android operating system is one of the
operating system that is halfway grown adult in society. There are advantages of this operating
system among other operating systems can be modified to suit our own desires, many computer
applications are already available for Android smartphones.
Thisapplicationusesthe human voiceas asignalinputand then the signal input will be filterd and
windowed. After that, the signal input will beonthe extractionof characteristics withthe
FFTmethod. The output form ofFFT method would be coefficientsdatapoints of signal input
whichwill then be comparedwith the databaseusing Euclidien Distance.
This application can identificatewhatthe toneis usedbythe human voiceinreal timetwith 43%
accuracy whenusing theFFTwithaN = 64withthresholdandthennormalize. For nonreal-time this
applications has a73% accuracy ratewiththe settingsusingFFT N =64and
thenusingthresholdandnormalization.
Keywords : Voice Recognation, Fast Fourier Transformation, Euclidean Distance, Android
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMasalah
Pada saat ini perkembangan dalam dunia teknologi berkembang sangat pesat.Hal 
ini ditandai dengan banyaknya produk-produk teknologi yang canggih yang beredar di 
pasaran. Perkembangan perangkat bergerak seperti handphone, PDA, dan notebook 
tentu juga diiringi dengan perkembangan perangkat lunak untuk dapat menjalankan 
berbagai aplikasi seperti mengetik dokumen, melihat foto, memainkan music, melihat 
video ,dan masih banyak lagi yang tidak pernah dibayangkan dalam beberapa 
dasawarsa lalu. Perangkat lunak itu sendiri juga mengalami perkembanga yang sangat 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya platform untuk mobile 
device seperti Symbian, Java dan Android.
Sistem operasi Android merupakan salah satu sistem operasi yang dewasa ini 
tengah berkembang di masyarakat. Terdapat keunggulan dari sistem operasi ini antara 
lain sistem operasinya dapat diubah sesuai dengan keinginan kita sendiri, banyaknya 
aplikasi komputer yang sudah tersedia untuk smartphone android.
Kebutuhan masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis IT sangat bervariatif, salah 
satu kebutuhan adalah kebutuhan untuk membantu aktifitas masyarakat itu sendiri.
Manusia memiliki keterbatasan dalam pendengaran, terutama dalam hal nada. Akan 
tetapi untuk seorang penyanyi atau pemusik diharuskan memiliki kemampuan untuk 
mengenali dan melantunkan nada dengan tepat agar suara yang dihasil kan terdengar 
merdu karena jika tidak maka tentu suara yang akan dihasilkan akan sumbang.. Sebagai 
alat bantu untuk mengenali nada, dapat digunakan alat music seperti piano ataupun alat 
lain seperti garpu tala dan pitch pipe. Akan tetapi alat bantu tersebut terbukti kurang 
efisien dan praktis dikarenakan berbagai hal. 
Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan diatas penulis mencoba membuat 
software aplikasi ketepatan nada suara manusia berbasis android yang dapat dengan 
mudah di pemakai (user friendly) oleh para pengguna smartphone khususnya anggota 
paduan suara sehingga dapat secara cepat diketahui apakah nada yang dilantunkan 
sumbang atau tidak.
Software ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman java dan 
menggunakan metode FFT. Pemprograman java digunakan mengingat memiliki 
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fleksibilitas yang tinggi sebagai multiplatform yang dapat dijalankan di beberapa 
platform/ sistem operasi computer dan dikarenakan Fast Fourier Transform adalah 
suatu algoritma untuk menghitung Discrete Fourier Transform dengan cepat dan efisien 
maka dari itu penulis menggunakan metode FFT sebagai pengidentifikasi nada suara 
manusia.
1.2 Tujuan Penelitian
1. Mendesain system identifikasi ketepatan nada suara manusia dengan cara 
membandingkan frekuensi nada suara manusia dengan frekuensi nada sebenarnya.
2. Mendesain system identifikasi ketepatan nada suara manusia sehingga dapat 
membrikan feedback bagi user.
3. Mendesain system identifikasi ketepatan nada suara manusia menggunakan system 
operasi android sehingga akan lebih mudah (efisien) dalam penggunaanya. 
1.3 Manfaat
Manfaattugasakhirinidapatdirumuskansebagaiberikut :
1. Untuk Institusi :
1. Sebagai bukti terhadap hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 
masaperkuliahan.
2. Memberikan inspirasi bagi rekan-rekan  mahasiswa yang akan melanjutkan dan  
mengembangkan penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
2. Untuk Diri Sendiri :
a. Dapat menerapkan disiplin ilmu teori maupun aplikasi yang telah di peroleh 
selama masa perkuliahan.
b. Dapat mengembangkan kemampuan individual dalam bidang signalling.
c. Memperoleh manfaat dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru 
yang bermanfaat dan nantinya dapat digunakan serta diaplikasikan untuk orang 
lain.
d. Dapat mengukur kemampuan (capability) dan potensial diri.
e. Membentuk sikap dan tanggung jawab moral terhadap tugas, tanggung jawab,
dan wewenang pribadi.
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3. Untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :
a. Sebagai dasar bagi pengembangan yang lebih mendalam dalam bidang aplikasi 
Android
b. Sebagai salah alat bantu untuk masyarakat dalam bermusik dan bernyanyi.
1.4 Rumusan Masalah
UntukmempermudahdanmembatasicakupanpembahasanmasalahpadaTugasAkhirini, 
makadisimpulkanrumusan-rumusan masalah sebagaiberikut :
1. Bagaimana merancang sebuah system identifikasi ketepatan nada suara manusia.
2. Bagaimana membandingkan frekuensi nada pada suara manusia dengan frekuensi 
nada yang sebenarnya
3. Bagaimana cara kerja atau langkah – langkah dalam pembuatan aplikasi pada 
perangkat bergerak berbasis android.
1.5 Batasan Masalah
UntukmempermudahdanmembatasicakupanpembahasanmasalahpadaTugasAkhirini, 
makadisimpulkanbatasan-batasan masalah sebagaiberikut :
1. Metode yang digunakan adalah Fast Fourier Transform
2. Input yang diukur merupakan suara manusia dan merupakan nada tunggal.
3. Program yang dikembangkan di implementasikan pada perangkat bergerak berbasis 
android
1.6 Metodologi Penelitian
Metodepenelitian yang digunakandalam pengerjaanTugasAkhiriniantaralain :
1. Studi literature danpustaka
Bertujuan untuk mempelajari dasar teori dari berbagai literatur suara dan nada 
serta proses perancangan aplikasi Android
2. Analisakebutuhan system berdasarkanpermasalahan yang dihadapi.
3. Perancangan model sistem.
4. Implementasi program aplikasi.
5. Analisaperformansi.
6. PengambilankesimpulandanpenyusunanlaporanTugasAkhir.
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1.7Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini dibagi dalam beberapa topik bahasan yang disusun secara sistematis 
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang, tujuan,manfaat, perumusan dan batasan 
masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II Dasar Teori
Bab ini membahas dasar teori mengenai materi yang berhubungan dengan 
pembuatan Aplikasi Ketepatan Nada Suara Manusia Berbasis Android
Bab III Perancangan dan Implementasi Sistem
Bab ini menjelaskan proses perancangan tugas akhir dan diagram blok untuk 
model perancangan sistem Ketepatan Nada Suara manusia menggunakan metode 
FFT
Bab IV Analisis dan Pengujian Sistem 
Bab ini membahas analisis dan pengujian sistem dari perancangan simulasi yang 
telah dibuat.
Bab V Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil Tugas Akhir yang telah dilakukan dan saran 
untuk pengembangan-pengembangan lebih lanjut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai 
aplikasi pengenalan nada suara manusia ini, antara lain sebagai berikut :
1. Pengaturan yang baik untuk proses kinerja system ini dengan menggunakan FFT 
dengan N titik sebesar 64 kemudian nilai dibawah 5 di nol kan dan kemdian di 
normalisasikan.
2. Untuk pengenalan suara manusia sangat sulit meningkatkan tingkat keakurasian 
system hal ini dikarenakan keberagaman warna suara manusia dan juga 
ketidaketabilan sumber suara.
3. Untuk pengklasifikasian dengan menggunakan Euclidian distance dikatakan 
kurang memuaskan dikarenakan ke akurasian yang masih rendah.
4. Penamabahan nilai yang di threshold berpengaruh pada tingkat akurasi, hal ini 
dikarenakan ciri keluaran FFT menjadi semakin lebih sempit.
5. Penormalisasian koefisien FFT memberikan sedikit pengaruh pada tingkat 
keakurasian system.
6. Penambahan noise sangat berpengaruh pada tingkat akurasi dari proses 
pengenalan nada suara manusia
7. Metode FFT yang digunakan system dikatakan masih kurang memuaskan 
dikarenakan tingkat keakurasian yang masih kecil. 
5.2 Saran
1. Pengklasifikasian menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan sehingga 
menambah nilai akurasi sistem
2. Memperbanyak fitur – fitur tambahan selain hanya mendeteksi nada suara.
3. Menggunakan noise remover sebelum melakukan ekstraksi ciri sehingga 
menambah nilai akurasi yang diinginkan
4. Dikembangkan lebih lanjut sehingga mendapatkan akurasi yang diinginkan.
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